







































ние  логической  навигации  веб‐проекта  в  совокупности  с  эффективным 
структурированием контента, при этом весь интерфейс должен быть интуи‐











Цель  работы.    Рассмотрение  особенностей  применение  шаблонов 









архитектурную  конструкцию  (шаблон),  что  предоставляет  решение  про‐
блемы проектирования для некоторой часто возникающей задачи. Эти шаб‐






гать  чрезмерного  творчества  при  разработке  микро‐взаимодействий,  что 
бы лишний раз не вводить пользователей в замешательство. Использова‐













ния.  Каждый  раз,  когда  на  определенную  последовательность  действий 
пользователь  получает  ожидаемый  результат –  это  стимулирует  его  про‐
должать работу с данным продуктом. Шаблоны дизайна уменьшают время 
и  усилия,  затрачиваемые  на  каждое  взаимодействие.  Пользователю  не 
нужно анализировать каждое свое действие для навигации по системе. 
















вателя  стандартную  клавиатуру  набора  номера  телефона  (Рис. 1а)  на  не‐
сколько иную моделью,  которая все еще является логичной,  но  с нестан‐
дартной компоновкой кнопок (Рис 1б). 
 






























создании  простых  информационных  веб‐сайтов.  Не  смотря  на  огромное 































ния каких‐то проблем  (например,  интернет‐магазины)  рациональнее раз‐
мещать основную навигацию по сайту с левой стороны страницы, чтобы по‐
сетителям удобней было ориентироваться. Но на тех веб‐сайтах,  которые 
















проблему  можно  выявить,  исследуя  тематические  форумы  и  веб‐сайты, 
проведя личные опросы пользователей и  т.п.,  другими словами стоит  за‐






































вателей делиться  контентом и  взаимодействовать  с  другими пользовате‐
лями в Интернете. 




решение,  загромождая  область  работы.  Но  отсутствие  паттернов  в  про‐
дукте, где они нужны, вероятно, окажут отрицательное влияние на время 
реакции и как следствие общее удовлетворение пользователя продуктом. 
Чрезмерное  использование шаблонов  проектирования может  оста‐
вить  интерфейс  чрезмерно  простым  и  незаметным.  Нет  необходимости 
придумывать новые иконки для понятных задач при уже существующих по‐







для  обучения  пользователя‐новичка  работе  с  веб‐приложением,  прово‐
дится во время первого контакта пользователя с приложением. Во многих 


















использованию  готовых  библиотек  кода.  Правильно  сформулированный 
шаблон  проектирования  позволяет,  отыскав  удачное  решение,  пользо‐
ваться им снова и снова. Набор шаблонов помогает разработчику выбрать 
возможный, наиболее подходящий вариант проектирования. 
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